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とが報告されている。ClC-3 は RUNX2 (runt-related transcription factor 2)経路を介した骨細胞分化に関与し、
CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator)はWnt/βcatenin経路を介して胚性幹細胞から中内
胚葉への分化に関与していることが報告されている。しかしながら、Cl-チャネルと脂肪細胞分化の関係性
は明らかになっていない。本研究の目的は、自己複製能と多分化能を併せ持つ脂肪組織由来幹細胞 (adipose




メーターによって ASCsの性状解析を行った。単離した ASCsを脂肪細胞分化誘導培地と Cl-チャネルブロ
ッカーである NPPBを用いて 7日間培養した。ASCs、NPPB未処理の分化細胞 (control)、NPPBで処理し
た分化細胞から RNAを回収し、リアルタイム RT-PCRによって ASCsマーカー (CD44, SMA, Vimentin)、
脂肪細胞マーカー (FAS, adiponectin) の発現量を比較した。さらに、脂肪滴 (lipid droplets ; LDs) と LDs融
合に関わる Rab8aの発現量をリアルタイム RT-PCRと免疫染色によって解析した。また、Cl-チャネルブロ
ッカーは、液胞型 H+ ATPase (V-ATP ase)による H+輸送と共役した ClC Cl-チャネルによるアニオン輸送を阻
害することで小胞内の酸性化に影響することが報告されている。このため、V-ATPase 阻害剤である








を処理した分化細胞において、LDsサイズ及び LDs融合に関与する Rab8aの発現量が controlに比べ低下
した。さらに、NPPB以外の Cl-チャネルブロッカーである DIDS、IAA-94及び Bafilomycinで処理した分





（Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 10 Oct, 2019）
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関わらないが、Rab8a 発現と細胞内小胞の酸性化を介した LDs 形成に関与することを示
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